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12回ヘルペスウイルス研究会， 1997， 10，静岡.
37)佐藤仁志，山村淳一，黒川昌彦，景山誠二，白
木公康:水痘糖蛋白に対する皮内反応と水痘ワク
チンのブースター効果.第12回ヘルペスウイルス
研究会， 1997， 10，三島
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基礎からみた一 水痘と治療 ヘルペス感染症研
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療の改善. Congress Insights in HERPES. 1， 
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原性の検討平成3年度ウイルス肝炎研究財団
研究業績集， 49・61，1995.未掲載分
経誘発性吸息オフスイッチに対するdizocilpine
の作用.第70回日本薬理学会年会， 1997， 3，千葉.
3) 櫨彰，岡崎真理，武田龍司:自発性および誘発
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学会大会， 1997， 3，浜松.
4) 岡崎真理，櫨彰，武田龍司:誘発性吸息オフス
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inspiratory neuronのシナプス後電位の特性と
形態.第24回呼吸調節研究会， 1997， 10，東京.
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M. and Honda T.: Assessment of intrinsic 
radiosensitivity of human bladder cancer 
cell lines using colorimetric-MTT and micro-
nucleus assays. Radiation Oncology Investi-
gations， 4:249・254，1996. 
2) 福田敏男，高橋周美，青柳一治，田辺清司，国
忠聡:スロンノンのエラグ酸誘導ラット脳血栓塞
栓症モデルにおける抗血栓作用の検討~オザグレ
ルナトリウムとの比較--新薬と臨床， 46: 846-
851， 1997. 
3) Morishima Y.， Tanabe K.， Terada Y.， Hara 
T. and Kunitada S.: Antithrombotic and 
hemorr・hagiceffects of DX・9065a，a direct 
and selective factor Xa inhibitor: Comparison 
with a direct thrombin inhibitor and anti-
thrombin III-dependent anticoagulants. Thro・
mbosis & Haemostasis， 78: 1366・1371，1997. 
4) Kimura C.， Zhao Q.-L.， Kond T. and Fuji-
wara Y.: UV-induced apoptosis mechanism 
in human leukemia U937 cells. Photomed. 
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5) Mori R.・A.，Sayama M.， Shoji M.， Inoue 
M.， Kawagoshi T.， Maeda M.， Honda T.: 
Biliary excrection and microfloral transfor-
mation of major conjugated metabolitites of 
2，4・dinitrotolueneand 2，6・dinitorotoluenein 
the male Wistar rat. Xenobiotica， 27: 1225・
1236， 1997. 
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1) 近藤隆，藤原美定放射線誘発アポトーシス.
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科学会中部総会， 1996， 1，大阪.
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